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Előadás kezdete nyolcz órakor
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
x a t f i k n  T A l l » l k . o z a i a «
Folyó szám 299. Igazgató : BKezey Béla. Telefon 645.
Debreczen, 1916. évi május hó 13-án szombaton:
flOHIBASZŐei FBIDA,
Magyar Színház művésznőjének negyedik vendégfelléptével
Já té k  3 felvonásban. Irta  : Molnár Ferencz.
Személyek
D r. K elem en — — — — — — K em ény Lajos
Vilma, a  felesége — — — — — — Gombaszögi Frida
Jan ik a , a fiuk — 
Szabó György — —
A kegyelm es asszony 
A t i tk á r  u r  — —
M iczike m éltósága — 
R itterné , V ilm a anyja 
Mikál, hadnagy  —
W ith  Böske 
Tihanyi Béla 
Sárkőzy B lanka 
Szakács Á rpád 
P áyer M argit 
Egyed Lenke
Zágony, hadnagy  — — — — — — D arrigó K ornél
Főpinczér — — — — — — — — A rday Á rpád
E gy pinczér — — — — — — — D orm ann A ndor
Ita los — — — — — — — — — Kőszegi K ároly
A kisasszony _  — — — Kemény né
A szobalány — — — — — — — M adasné
A szakácsná — — — — — — — Székelyné
Egy lakáj — — — — — — — — Lévai Pál
V árnai László
T örtén ik  egy este félnyolcztól—tízig. Lakájok, pinczérek, báli zenekar.
• ’ ^  I  1  5
t i e l y á L r s L k : :
Földszinti és első emeleti páholy 11 K  20 íill. Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. E lső em eleti 
családi páholy 14 K  20 fill. Másodemeleti páholy 7 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 3 K  10 f ||l-  
Tám lásszék II. rendű 2K  60 fill. Támlásszék III. rendű 2 K 30 fill. E rkély  I-ső sor 1 K 46 ffjj. 
E rkély  I l.so r  lK 26fill. Álló-hely 82 fill. D iák-jegy 62 fill. K arza t első sor 52 fillér.jKarzati-álló 42 flu# 
A jegyek ntán számított fillérek az Országos Szinész-egyesQlet nyugdíjintézetét ille tik .
HOLNiir. ViSÁBNAP KÉT ELŐADÁS*
Este nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal 
Oombaszögi Frida utolsó vendégíelléptével:
H kisasszony férje.
Délután 3 órakor rendkiv. mérsékelt helyárakkkal:
Elnémult harangok.
Színm ű 4 felvonásban. V ígjáték 3 felvonásban.
J  ebieczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
